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Zgodnjesrednjeveška zemljanka z ledine Na Plesi v Murski Soboti 
 
V diplomskem delu je predstavljena zemljanka z najdišča Na Plesi s keramičnimi najdbami. 
Geografskemu orisu območja sledi povzetek zgodovine raziskav zgodnjesrednjeveške dobe v 
Prekmurju. V okviru predstavitve arheološke podobe najdišča Na Plesi so zajeta različna 
obdobja, grobišče, naselbina in najdbe iz zemljanke. Poudarek je na predstavitvi same 
naselbine Na Plesi in zemljanke, v sklopu katere je predstavljen izbor do sedaj še 
neobjavljenega keramičnega gradiva iz bivalnega objekta SE 176/177, pridobljenega z 
izkopavanji v letih 2013, 2014 in 2016, ki je pripomoglo k določitvi ožje datacije uporabe 
zemljanke, ki zajema obdobje od druge polovice 10. stoletja pa vse do 12. stoletja.  
 






The Early Middle Ages Earth House in the Fallow Land Na Plesi in Murska Sobota  
This diploma paper presents the earth house with its ceramic findings from the archaeological 
site Na Plesi. The geographical outline of the area is followed by a summary of the history of 
research in the Early Middle Ages in the region Prekmurje. As part of the presentation of the 
archaeological image of the archaeological site Na Plesi, various periods, a cemetery, a 
settlement, and findings from the earth house are included. The emphasis is on the 
presentation of the settlement Na Plesi and the earth house, within which a selection of 
hitherto unpublished ceramic material from the residential building SE 176/177, obtained by 
excavations in the years 2013, 2014, and 2016, is presented. This material helped to determine 
a narrower dating of the use of the earth house, covering the period from the second half of 
the 10
th
 century until the 12
th
 century.  
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Arheološke sledi v pokrajini ob Muri nakazujejo na barvito naseljenost v skorajda vseh 
obdobjih, vse od konca kamene dobe pa do novega veka. Iz njih je razvidno, da so ljudstva, ki 
so se selila preko te pokrajine, tu ostala tudi več stoletij. Natančnejše in obširnejše informacije 
smo pridobili šele v 20. stoletju z avtocestnimi izkopavanji. Ta so pripomogla k boljšemu 
razumevanju naseljevanja v zgodnjem srednjem veku, o katerem smo do tedaj vedeli zelo 
malo. Odkrita so bila številna nova najdišča, vendar se zaradi gradenj, ki so posledica potreb 
sodobnega človeka, ta spoznanja vsako leto dopolnjujejo. Tako je na predlog mentorice doc. 
dr. Tine Milavec padla odločitev za dodajanje še enega koščka k poznavanju naseljevanja in 
načina življenja ljudstev v Prekmurju.  
Najdišče, obravnavano v delu, je bilo do leta 2014 skorajda neznano. To je zanimivo tudi z 
vidika drugih odkritih velikih najdišč v bližini, kot so Nova tabla, Kotare–Krogi, Kotare–
Baza, Grofovsko, Pod Kotom – jug, ki so že tako poznana.  
Diplomsko delo je nastalo z namenom predstavitve zemljanke, ki do sedaj še ni bila 
objavljena. Zaradi gradbenih del so bile potrebne raziskave za izgradnjo začasne obvozne 
ceste Murska Sobota–Rakičan, tako je bilo leta 2013 odkrito novo arheološko najdišče Na 
Plesi. V delu sta predstavljena zemljanka, ki se je nahajala ob severnem robu 
zgodnjesrednjeveškega grobišča med novoveškimi naselbinskimi ostanki, in izbor 
keramičnega gradiva, ki je bilo odkrito v zemljanki. Za dostop do gradiva in dovoljenje za 
obdelavo gre zahvala kustosu v Pomurskem muzeju Murska Sobota, univ. dipl. arheologu 
Samu  Sankoviču. Obenem je v diplomskem delu predstavljeno tudi celotno arheološko 
najdišče Na Plesi skozi različna obdobja. Poudarek je predvsem na predstavitvi dosedanjih 








2  GEOGRAFSKI ORIS  
 
Prostor, na katerem se nahaja najdišče, leži v skrajnem severovzhodnem delu Slovenije. 
Prekmurje zaznamujejo tri krajinske enote: ravninsko območje Prekmurja, gričevnato Goričko 
in Lendavske gorice. Za to ravninsko območje, ki je precej izrazito, je značilna obsežna 
ravnina, ki je na jugu omejena z reko Muro, na severu pa prehaja v vznožje Goričkega.  
Pomurje, ki velja za širše poimenovanje tega območja, delimo na panonske ravnine in 
gričevja. Ravnine predstavljajo tretjino panonskega sveta Slovenija, sem sodi tudi Murska 
ravan  (Perko 1991, 57). Ta predstavlja osrednjo pokrajino v Prekmurju, zanjo so značilna 
polja, številne velike vasi ter mesto, ki predstavlja središče, tj. Murska Sobota (Natek 1991, 
11).  
Pomembno je tudi območje rek Mure in Ledave, ki predstavljata predel, na katerem je bilo 
izvedeno obsežno število aerofotografij potencialnih arheoloških najdišč. Prav to območje je 
najbolj prodno in definira največji sklenjeni poljski kompleks Prekmurja (Kerman 2002, 9–
10).  
Za pokrajino, kjer se nahaja najdišče Na Plesi, je značilna izredna ravnina, ki je prisotna že od 
zadnje ledene dobe. To je med drugim pripomoglo k temu, da je postala eden najboljših virov 
za poljedelstvo in posledično ugoden naselitveni prostor. Pri tem je pomembno vlogo igrala 
tudi reka Mura. Rodovitna zemlja, ki jo je nanašala, je danes sestavljena iz peščenice, 
pomešane z glinastimi in ilovnatimi nanosi. Prav zaradi teh lastnosti je bilo to območje 
poseljeno skorajda v vseh obdobjih, vse od konca kamene dobe do novega veka. 
Z ledinskim imenom Na Plesi je poimenovano najdišče v Murski Soboti, ki leži severno od 
ceste Murska Sobota–Rakičan, natančneje med tovarno Mura in Poljsko ulico, ob nedavno 
zgrajeni obvozni cesti in Petrolovem bencinskem servisu (Kerman in Sankovič 2016, 23) in se 
tako nahaja na vzhodnem obrobju mesta Murska Sobota. Širše geografsko gledano najdišče 
leži na vzhodnem območju Ravninskega. Pred zaščitenimi arheološkimi izkopavanji so 




Slika 1: Lokacija najdišča Na Plesi , prikazana na karti (Splet 1: Sankovič 2015, sl. 1) .  
 
 
3  ZGODOVINA RAZISKAV  
 
Šele prvi sistematični aerofotografski pregledi, ki so se začeli leta 1997, so opozorili na prve 
znake poselitve Prekmurja. Leta 1998 so pod vodstvom Bojana Djurića opravili ekstenzivni 
arheološki pregled na delu avtocestnega pododseka Vučja vas–Beltinci, ki je v veliki meri 
pripomogel k današnjemu poznavanju arheologije Prekmurja.  
Med letoma 2000 in 2005 je bilo na trasi avtoceste odkritih 23 arheoloških najdišč. Med njimi 
so Nova tabla I, Kotare–Baza, Kotare–Krogi, Za Raščico, Pod Kotom – sever in jug, 
Grofovsko, Popava, Turnišče, Nedelica, Gornje njive pri Dolgi vasi, Pri Muri pri Lendavi, 
Ivanjkovci pri Lendavi, Pod Grunti – Pince, Zatak. Skorajda na vsakem izmed teh najdišč je 
bila ugotovljena večperiodna poselitev, in sicer vse od mlajše kamene dobe do srednjega 
veka. Obenem so bila odkrita grobišča iz bakrene dobe, mlajše in starejše železne dobe, 
rimskega ter slovanskega obdobja (Kerman 1999; Kerman 2002, 5).  
Šele med letoma 2000 in 2002 so s sistematičnimi raziskavami na trasi avtoceste med 
Turniščem in Krogom ter z odkritjem številnih naselbin južno od Murske Sobote, ki pričajo o 
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zgodnjesrednjeveški poselitvi od konca 6. do 9. stoletja, arheološke raziskave 
zgodnjesrednjeveške poselitve Prekmurja postale utemeljene (Pavlovič 2013, 7).  
 
Slika 2: Pogled na odkrita najdišča (Kerman 2016, sl.1).  
 
Slika 3: Pogled iz zraka južno od Murske Sobote  ob gradnji avtoceste. Tu so bile odkrite 





Slika 4: Zgodnjesrednjeveška in srednjeveška poselitev Prekmurja od 6. do 12. stoletja 
(Kerman 2011, 13).  
 
 
Leta 2013 so sodelavci Pomurskega muzeja Murska Sobota odkrili do tedaj povsem neznano 
in novo najdišče z ledinskim imenom Na Plesi, ki se nahaja tik ob cesti Murska Sobota–
Rakičan oziroma severno od nje. Zaščitna izkopavanja so potekala na več kot 1,5 hektarjih 
površine, raziskavo v letih 2013 in 2014 je vodil Samo Sankovič, univ. dipl. arheol., manjšo 












4  ARHEOLOŠKA SLIKA NAJDIŠČA NA PLESI 
 
V Murski Soboti na lokaciji z ledinskim imenom Plese oziroma, kot je uradno označeno s 
strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, na zaščitenem območju Murska Sobota 
– arheološko najdišče Na Plesi (21030) je bilo v letih 2013, 2014 in 2016 izvedeno več 
arheoloških raziskav.  
Najdišče je locirano tik ob cesti Murska Sobota–Rakičan, natančneje severno od nje, 
neposredno ob kompleksu nekdanje tovarne Mure (slika 1).  Pred izvajanjem arheoloških 
izkopavanj so bile na območju najdišča njivske površine, na katerih je bil pred izkopavanjem 
izveden terenski pregled površine, s katerim je bil potrjen obstoj najdišča.  
Arheološka dela so potekala približno šest mesecev, izkop je obsegal več kot 1, 5 hektarja.  
Na najdišču je bilo najdenih največ ostankov iz bakrene dobe, nekaj iz bronaste dobe, precej 
pa iz obdobja zgodnjega in visokega srednjega veka ter novega veka (Sankovič 2018, 6–7).  
Med odkritimi najdbami so zgodnje- in visokosrednjeveški naselbinski ostanki edinstveni, saj 
na ožjem območju Murske Sobote do sedaj ni bilo najdenih veliko ostalin iz tega obdobja. K 
dodatni vrednosti samega najdišča Na Plesi prispeva tudi zgodnjesrednjeveško grobišče s 
štiriindvajsetimi grobovi. Gre tudi za pokope v gomilah z najbogatejšimi najdbami v pokrajini 





4.1.  BAKRENA DOBA 
 
Prazgodovinska poselitev na najdišču Na Plesi je bila odkrita na južnem delu najdišča, v plasti 
SE 12 (slika 7). Odkrite ostaline, večinoma odlomki keramike, niso bile enakomerno 
razporejene po celotni plasti. Večina teh najdb je bila zgoščena na zahodnem delu (kvadranti 
17, 33, 106–111) (slika 6), večje zgostitve pa so se pojavile tudi na vzhodnem delu (kvadranti 
162–163 in 181) (slika 6). V zahodnem delu je prazgodovinske ostaline poškodovala poznejša 
zgodnjesrednjeveška poselitev, kar je razlog za to, da so bile fragmentirane prazgodovinske 
najdbe odkrite tudi v srednjeveških strukturah. Pod plastjo SE 12 je bil odkrit kompleks jam, 
ki so bile izredno bogate z bakrenodobnimi najdbami (sliki 9 in 10). Odkrite prazgodovinske 
ostaline so večinoma iz bakrene dobe, nekaj pa jih lahko zaradi ponavljajočih se posod, 
okrašenih z značilnostmi lasinjske kulture, in keramike brazdastega vreza umestimo v čas 
bronaste dobe.  
Podobno lahko zasledimo na nekaterih štajerskih najdiščih in na najdiščih na Hrvaškem ter 
Madžarskem. Poleg tega lahko naredimo primerjave tudi s pomurskimi najdišči, kot so Pri 
Muri pri Lendavi (Šavel 2011, 31–38), Popava pri Lipovcih (Šavel 2012, 30–42) in Turnišče 
(Tomaž 2012, 49–61). Bakrenodobno poselitev lahko umestimo v čas od konca 5. do sredine 
4. tisočletja pr. n. št. (Sankovič 2015, 20). 
 
Slika 5: Na Plesi. Pogled z najvišjega dela najdišča  – iz kvadranta 80 proti severu  
















Slika 6: Na Plesi. Distribucija keramike na južnem delu najdišča v plasti 
SE 12 (Sankovič 2015, sl. 8). 
Slika 7: Globina prazgodovinske plasti SE 12, vidne v južnem profile najdišča v 




 Slika 8: Na Plesi. Tloris celotnega raziskanega območja v letih 2013 in 2014 z vrisanimi 












Slika 9: Na Plesi. Prazgodovinska keramika iz kompleksa jam. Ni v merilu (Sankovič 
2015, sl. 13). 
Slika 10: Na Plesi. Najdbe iz plasti 12 in 342, spodaj držaja v obliki nogic. Ni 
v merilu (Sankovič 2015, sl. 14). 
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4.2 ZGODNJI IN VISOKI SREDNJI VEK  
 
Največ odkritih ostankov na najdišču je bilo iz srednjega veka. Najdbe so bile zgoščene na 
severnem, osrednjem in južnem delu najdišča (slika 8). Med zabeležene ostanke spadajo 
naselbinske plasti in grobišče, ostaline pa lahko razdelimo na zgodnje- in visokosrednjeveške 
(Sankovič 2015, 25).  
 
4.2.1 ZGODNJI SREDNJI VEK 
 
Na najdišču je bilo raziskano doslej največje grobišče iz obdobja srednjega veka v Pomurju.  
Odkritih je bilo 31 grobov, ki so se povečini nahajali na začetku južne polovice območja 
raziskav v smeri jug, in sicer tam, kjer je teren najvišji.              
Med odkritimi ostalinami so bile kosti pokojnikov, ki so bile v precej slabem stanju, zaradi 
česar tudi poimenovanje starejših prebivalcev Murske Sobote, ki območju njiv Na Plesi 
pravijo »mádžarski cintor« (tj. madžarsko pokopališče) (Sankovič 2018, 14–15).  
Najpogosteje so se ohranili lobanje in zobje. Odkrit je bil še en delno ohranjen krožni jarek, ki  
je obkrožal dva ženska grobova (grobova 14 in 15) (slika 11). Verjetno gre za še eno gomilo. 
Pokojnici sta imeli v primerjavi z ostalimi pokopanimi na grobišču bogatejšo nošo, izstopajo 
ogrlici iz steklenih jagod različnih barv, ki jih lahko primerjamo z najdbami v grobiščih iz 
Turnišča pri Ptuju, in uhani, pri eni par bronastih pozlačenih uhanov, pri drugi srebrn uhan 
(sliki 14 in 15). Drugi grobovi so prav tako imeli pridatke, večinoma gre za železne predmete, 
kot so noži.  
Odkriti grobovi na najdišču so bili orientirani v smeri vzhod–zahod, pokopi pa so bili v 
iztegnjeni legi, ležeči na hrbtu z glavo proti zahodu, kot je to značilno za slovanske pokope. 
Izjema je pokojnica iz groba 8, ki je bila pokopana v skrčenem položaju (sliki 12 in 13). Zdi 
se celo, da je bila pokopana z obrazom, obrnjenim v dno groba. Kot pridatek je imela poleg 
položeno le predilno vretence.  
Osrednji del grobišča se je raztezal v 30-metrskem pasu od domnevne druge gomile proti 
severu do zemljanke (SE 176/177). Najden je bil tudi osamljen grob 6, ki se je nahajal 
približno 10 metrov južno od prve odkrite gomile.  
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Pri pregledu tlorisa grobišča lahko opazimo nekakšno razlikovanje glede na spol, na 
jugovzhodnem delu so namreč pokopane samo ženske, na severovzhodnem delu pa 
prevladujejo moški pokopi (Sankovič 2018, 19).  
Odkrito grobišče Na Plesi predstavlja edinstveno najdbo zgodnjesrednjeveškega grobišča, 
posebej pa lahko poudarimo domnevne gomile, ki pomenijo izjemno najdbo ne samo v 
Prekmurju, temveč na Slovenskem na sploh. Grobišče je na podlagi radiokarbonskih analiz 
datirano v čas od konca 8. do 10. stoletja (Sankovič 2014; Sankovič 2018; Kerman, Sankovič 
2016, 24). Glede na to, da tudi zemljanka SE 176/177 ni natančno datirana, je težko določiti, 
kakšen je odnos med njo in samim grobiščem. Predvidevamo lahko, da je grobišče delno 
sočasno z zemljanko SE 176/177, sploh zato, ker del grobišča manjka, saj je bilo uničeno.  
Ob severnem robu grobišča je bila odkrita ena ohranjena zemljanka (SE 176/177) s kuriščem, 
ki bi jo lahko na podlagi odkritih keramičnih najdb umestili v zgodnji ali visoki srednji vek 












Slika 12: Značilen pokop v iztegnjeni legi in smeri 










Slika 14: Ogrlica iz steklenih jagod (Sankovič 2015, sl.  20). 
Slika 13: Pokop v skrčeni legi (grob 8) (Sankovič 2015, sl.  18). 
Slika 15:  Eden izmed uhanov iz groba 14 (Sankovič 2015, sl. 21).  
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4.2.2  VISOKI SREDNJI VEK 
 
Visokosrednjeveške plasti so se raztezale na južnem delu najdišča. Jame so bile vkopane v 
zgoraj omenjeno prazgodovinsko plast SE 12 (slika 16). Posamezne jame so vsebovale večje 
količine kosov ožgane gline ali pa so imele vsaj na enem delu plast ožgane gline, pri čemer 
gre najverjetneje za kurišča (slika 17). Vsebovale so večinoma keramične najdbe, na katerih je 
lepo razviden okras, na dnu pa lončarski znak (slika 18), poleg tega pa tudi nekaj železnih 
predmetov in živalskih kosti.  
Ostanke iz tega obdobja lahko na podlagi keramičnih najdb okvirno umestimo v 11. in 12. 
stoletje, o čemer pričajo tudi radiokarbonski datumi oglja iz drugih jam z najdišča Na Plesi s 
podobnimi najdbami (Sankovič 2015, 31–32).  
 
 



















Slika 17: Ena od srednjeveških jam/kurišč  s plastjo ožgane gline 
na dnu (Sankovič 2015, sl. 26). 
Slika 18: Na Plesi. Odlomki visokosrednjeveških loncev v eni izmed 
jam. Ni v merilu (Sankovič 2015, sl. 29). 
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4.2.3  NOVI VEK 
 
Plasti iz novega veka so se pojavljale na vseh delih najdišča (slika 8).  
Na osrednjem delu najdišča so bile odkrite štiri novoveške jame, in sicer tri manjše ter en zelo 
velik, v tlorisu pravokoten, vkop (slika 19).  
V že prej omenjeno prazgodovinsko plast SE 12 je bila na južnem robu izkopnega polja 
vkopana novoveška plast (slika 20). Verjetno gre za novoveška nasutja, pod katerim naj bi se 
nahajali novoveški jarki, ki so potekali vzporedno s cesto Murska Sobota–Rakičan (slika 21). 
Po sklepanju bi lahko šlo za kakšno urejanje brega ob cesti ali pa preprosto za nekdanje raze 
pluga, saj je bila površina njive tukaj dosti nižja (Sankovič 2015, 35).  
 
 















Slika 22: Novoveški jarki, ki sekajo srednjeveško jamo (SE 316/317), vkopano v 
prazgodovinsko plast SE 12 (Sankovič 2015, sl. 33) . 




5  ZEMLJANKA NA PLESI (SE 176/177)  
 
V mivkasti geološki podlagi, kakršno je imela večina odkritih grobov, se je pojavila nekoliko 
večja temnejša lisa pravokotnega tlorisa z zaobljenimi vogali v velikosti 3,56 x 2,86 m, ki je 
bila označena kot SE 176/177. Nahajala se je ob severnem robu grobišča, od najsevernejšega 
groba je bila oddaljena približno štiri metre (slika 11). Odkop je pokazal, da gre za 0,35 m 
globoko jamo, ki je imela v severozahodnem kotu ohranjeno ognjišče (Sankovič 2015, 30). 
Jama s prazgodovinskim in srednjeveškim gradivom je bila opredeljena kot edina zemljanka 
na najdišču Na Plesi, ki je nekoč predstavljala enoprostorni stanovanjski objekt (Šavel 2009, 
157). Najdbe, ki so se ohranile v zasutju jame, so bile predvsem keramične. Najdena je bila 
večja količina manjših ter večjih kamnov, poleg tega pa še ožgana glina in kosti. Ohranjenih 
je bilo 83 odlomkov prazgodovinske keramike, 98 odlomkov srednjeveške keramike, 2 
odlomka kamnitega orodja iz prazgodovine in 1 kos žlindre.   
V neposredni bližini, ob južnem robu zemljanke, sta bili odkriti dve stojki (SE 178/179 in SE 
299/300). Zapolnjeni sta bili z rahlo sprijeto peščeno glinasto ilovico sivo-črne barve.  
V severozahodnem delu same zemljanke je ležalo polnilo, poimenovano SE 262, v velikosti 
1,66 x 1,12 m. Izkop je pokazal, da gre za rahlo sprijeto peščeno glinasto ilovico rdeče-rjave 






Slika 23: Tloris zemljanke SE 176/177 z vidnim ognjiščem (Sankovič 2015, sl. 23). 
 








6  ANALIZA KERAMIČNEGA GRADIVA IZ ZEMLJANKE SE 176/177 
 
V zemljanki na najdišču Na Plesi so pri izkopavanjih odkrili 198 kosov keramičnega gradiva. 
Večinoma gre za odlomke, ki so brez posebnih tipoloških in kronoloških značilnosti, zato jih 
nismo vključili v kataloško obravnavo. Za analizo smo izbrali 46 odlomkov keramike, od tega 
9 odlomkov prazgodovinske keramike in 37 odlomkov zgodnje- in visokosrednjeveške 
keramike, ter izvedli tehnološko in tipološko analizo keramičnega gradiva po vzoru priročnika 
Milene Horvat Keramika: tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični arhiv 
(Horvat 1999, 25, 53–56, 159–160).  
 
6.1  TEHNOLOŠKA ANALIZA 
 
Pri tehnološki analizi keramičnega gradiva smo najprej ugotavljali zrnavost lončarske mase in 
pri tem gradivo ločili na fino, drobno zrnato, drobno zrnato luknjičasto in grobo zrnato 
luknjičasto keramiko. Med določanjem primesi v lončarski masi smo na svežih lomih 
ugotavljali neplastične snovi, kot so kremen, sljuda in zdrobljena keramika (Horvat 1999, 
159). Sljudo smo prepoznali v vseh odlomkih, enako velja za zdrobljeno keramiko, medtem 
ko je kremen bil prisoten v približno dveh tretjinah vseh analiziranih odlomkov. Podobno 
lahko trdimo za luknjičavost, ki je bila prisotna pri skoraj vseh srednjeveških odlomkih.  
Zrnavost smo določali na podlagi velikosti in pogostnosti posameznih neplastičnih surovin v 
odlomkih analizirane keramike. Ugotovili smo tri različne vrste lončarskih mas, ki pa so bile 
ali luknjičave ali ne. Fino zrnata masa je vsebovala zrnca v velikosti od 0,25 mm, drobno 
zrnata masa zrnca od 0,5 do 2 mm in grobo zrnata masa zrnca od 2 do 3 mm (Horvat 1999, 
159). Iz fino zrnate mase je bilo narejenih 9 odlomkov posod, drobno zrnato maso smo 
zasledili pri 35 odlomkih, od teh je bilo 20 odlomkov luknjičastih. Grobo zrnata keramika pa 




Graf 1: Zrnavost lončarskih mas v prazgodovinski keramiki (%) . 
 
 
Graf 2: Zrnavost lončarskih mas v srednjeveških analiziranih fragmentih (%). 
 
Odlomkom smo na podlagi svežih lomov določili tudi način žganja. V večini primerov 
zgodnje- in visokosrednjeveške keramike, natančneje v 34 primerih (91,9 %), smo ugotovili  
redukcijsko, v dveh primerih (5,4 %) nepopolno oksidacijsko in samo v enem primeru (2,7 %) 
oksidacijsko atmosfero. V vseh prazgodovinskih primerih je bilo ugotovljeno nepopolno 
oksidacijsko žganje.  
Zrnavost lončarske mase prazgodovinske 
keramike 
Fino zrnata (77,8 %) 
Drobno zrnata (22,2 %) 
Zrnavost lončarske mase zgodnje- in 
visokosrednjeveške keramike 
Fino zrnata (5,4 %) 
Drobno zrnata (35,1 %) 
Drobno zrnata luknjičasta 
(54,1%) 




Graf 3: Načini žganja zgodnje- ter visokosrednjeveške keramike (%). 
 
Barvo površine keramičnih odlomkov smo določali s pomočjo Munsellovega priročnika 
(Munsell 2000). Trije odlomki (6,5 %) so imeli tako zunanjo kot tudi notranjo površino enake 
barve, brez lis. Od tega sta bila dva črne in en svetlo rjave barve. 25 drugih odlomkov 
(54,3 %) je imelo zunanjo in notranjo površino enake barve, vendar se razlikujejo po zunanjih 
in notranjih lisah. Na zunanji strani se pojavljajo lise sive in črne barve, na notranji strani pa 
lise temno rjave, sive in črne barve. Osem odlomkov je imelo enako liso na zunanji ter 
notranji strani (sivo in črno). 17 kosov je imelo različno notranjo in zunanjo stran (na zunanji 
se pojavljajo barve, kot sta temno rjava in rjava, na notranji pa črna in siva), od tega so bili 
štirje brez lis na zunanji ali notranji strani. V večini primerov zasledimo temno rjavo barvo na 
zunanji in črno barvo na notranji strani. Le sedem fragmentov je imelo zunanjo ter notranjo 
površino brez lis, vendar se razlikujejo v barvi površine. V sklopu vseh analiziranih 
fragmentov prevladujeta temno rjava in črna barva.  
 
6.2  TIPOLOŠKA ANALIZA 
 
Pri tipološki analizi je bilo obdelanih istih 46 odlomkov kot pri tehnološkem delu. Slaba 
ohranjenost in fragmentiranost keramičnega gradiva sta v večini primerov onemogočali 
določitev tipa posodja, zato smo v teh primerih določili le tip ustja ali dna, pri drugih 












Oksidacijsko žganje Redukcijsko žganje  Nepopolno oksidacijsko 
žganje 
Načini žganja keramike 
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Med prazgodovinskimi odlomki je bilo moč prepoznati odlomke noge posode, odlomek dulca 
zajemalke, ročaje in apliko (t. 1: 1;  t. 1: 4;  t. 1: 2, 3, 5;  t. 1: 7). Podobnosti so bile najdene 
predvsem s keramičnimi zbirkami gradiva z najdišč v okolici Lendave (Kerman 2008; 
Sankovič 2008; Šavel 2011), natančneje z najdišča Pri Muri pri Lendavi, in Murske Sobote 
(Šavel 2009; Šavel 2012; Pavlovič 2013; Plestenjak 2008).  Pri tem je potrebno omeniti, da 
smo pri primerjavah z najdiščem Nova tabla pri Murski Soboti prišli do ugotovitve, da loncev 
z najdišč Nova tabla in Na Plesi ne moremo primerjati, saj je Nova tabla iz obdobja od 6. do 
9. stoletja, zemljanka Na Plesi pa verjetno iz obdobja od 2. polovice 10. do najkasneje 12. 
stoletja.  
 
6.2.1  USTJA 
 
Od analiziranih 46 odlomkov je bilo ohranjenih osem fragmentov ustij, in sicer dve 
prazgodovinski in šest srednjeveških. S prepoznavanjem in ločevanjem ustij na posamezne 
tipe smo si pomagali z gradivom iz najdišča Popava pri Lipovcih I, ki gradivo naselbinske 
jame uvršča v časovni okvir horizonta Murska Sobota 2 z najdišča Nova tabla pri Murski 
Soboti, s katero sta se ukvarjala Guštin in Tiefengraber (Guštin, Tiefengraber 2002, 60).  
Pri lažjem prepoznavanju ustij smo si pomagali z oštevilčevanjem ter poimenovanjem tipov 
(npr. ustje tipa 1) in ločevanjem prazgodovinskih ter zgodnje- in visokosrednjeveških ustij.  
Prazgodovinska ustja, kot sta ustji tipa 1 in 2 (sl. 25: U 1, U 2; t. 1: 8, 9), lahko zasledimo na 
najdiščih Popava pri Lipovcih I (Šavel, Karo 2012, G4, G15) in Pri Muri pri Lendavi (Šavel, 
Sankovič 2011, G12, G18).  
Pri ustju tipa 1 (sl. 25: U 1; t. 1: 8)  gre za odlomek ustja lonca, ki po Šavlu sodi med lonce 
tipa 2  (Šavel, Karo 2012: G15, G79, G120). Gre za  trebušasto oblikovane lonce z usločenim 
vratom in zaobljenim ustjem. Rob ustja je v nekaterih primerih rahlo nagnjen navzven. Ti 
lonci so lahko brez ročajev. V našem primeru je ohranjen samo zgornji del lonca. Podobne 
oblike teh lahko najdemo v bakrenodobni naselbini v Turnišču in v skupini Balaton–Lasinja I 
(Šavel, Karo 2012, 32).  
Pri ustju tipa 2 (sl. 25: U 2; t. 1: 9) gre za odlomek ustja sklede, ki po Šavlu sodi v tip 5 
(Šavel in Karo, G4, G208, G227). Te sklede imajo navpično ali rahlo izvihano ustje, pod 
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katerim se nahaja rahel kolenčast prelom. Take sklede s kolenčastim prelomom Velušček 
uvršča v stopnjo Lengyel III (Šavel, Karo 2012, 34).  
Vsa srednjeveška ustja, tako zgodnje- kot visokosrednjeveška (sl. 25: U 3, U 4, U 5, U 6, U 7, 
U 8; t. 4: 20; t. 5: 21, 22, 23, 24, 25), sodijo v skupino S2, kot sta jo opredelila Guštin in 
Tiefengraber (2002), in spadajo v horizont Murska Sobota 2 z najdišča Nova tabla pri Murski 
Soboti. To skupino sestavljajo obvrtena ustja z enostavnim ravnim ali zaobljenim robom. 
Verjetna je dodelava na zelo počasi vrteči se podlagi. Na najdišču Popava pri Lipovcih 
najdemo primerke G1099, G1230, G1097, G1238, G1146, G1148, G1142 in G1143 (Šavel, 
Karo 2012, 60). Za ustja je značilno, da so malo izvihana ali izvihana in se končujejo z 
zaobljenim, koničasto zaobljenim ali strehastim robom z zakrivljenim vratom. Posode iz te 
skupine so izdelane iz luknjičave ali trde keramike. Lahko so okrašene ali brez okrasa. Pri 
manjših odlomkih, kot je na primer v našem primeru (sl. 25: U 3; t. 4: 20), je možno, da je 
imela posoda okras na spodnjem delu v obliki lončarskega žiga, ki se ni ohranil (Šavel, Karo 
2012, 60). Primere najdemo tudi na najdišču Pri Muri pri Lendavi (Šavel, Sankovič 2011, 
G398, G774), ki pa datirajo v konec 10. in v 11. stoletje.  
Vse oblike ustij lončenega gradiva iz zemljanke SE 176/177 so, glede na najdene primerjave, 
značilne za zgodnji in visoki srednji vek. Največ podobnosti je bilo najdenih na najdiščih 
Popava pri Lipovcih (Šavel, Karo 2012) in Pri Muri pri Lendavi (Šavel, Sankovič 2011). Taki 
lonci se pojavljajo od 10. stoletja naprej.  
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Slika 26: Na Plesi, tipi ustij. Ustji 1 in 2 sta prazgodovinski, ustja od 3 do 6 pa srednjeveška.  







 Slika 27: Na Plesi, tipi ustij. M. = 1 : 3. 
 
 
6.2.2  ROČAJI 
 
Med analiziranim keramičnim gradivom so bili tudi fragmenti ročaja iz prazgodovinskega 
obdobja (t. 1: 2, 3, 5). Podobne lahko najdemo pri loncih na najdiščih Popava pri Lipovcih I 
(Šavel, Karo 2012:  G118, G119), Pri Muri pri Lendavi (Šavel, Sankovič 2011: G26, G27) in 
Pod Kotom – jug pri Krogu (Šavel 2009, 246, t. 83). Take ročaje Šavel uvršča v lasinjsko 
kulturo (Šavel, Karo 2012, 40).  
 
6.2.3  DNA 
 
Med keramičnim materialom je bilo prepoznanih sedem odlomkov dnov, od tega eno 
prazgodovinsko in šest srednjeveških. Le eno od njih je bilo okrašeno (sl. 27: D 7; t. 5: 26). 
Zaradi slabe stopnje ohranjenosti jih ni bilo moč tipološko opredeliti. Pri analizi smo si 
pomagali s poimenovanjem in oštevilčenjem dnov. Podobna dna lahko zasledimo na drugih 
najdiščih ob Murski Soboti in Lendavi (Sankovič 2008; Plestenjak 2008; Šavel 2008), ki jih 
omenjeni avtorji datirajo v 9. do 12. stoletje.  
Pri odlomku D 7 (sl. 27: D 7; t. 5: 26) gre za odlomek dna lonca, okrašenega z vodoravnimi 
odtisi, narejenimi z majhnim koleščkom. Značilni so za obdobje od 9. pa vse do 12. stoletja. 
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Podobni primeri so bili najdeni v virovitiški regiji ob reki Dravi (Sekelj Ivanič, Tkalčec 2008, 
sl. 31) in v regiji Zala (Kvassay 2008, sl. 15).  
Tako kot ustja lahko tudi dna najdemo na vseh pomurskih najdiščih, ki segajo v čas od 9. pa 
do 12. stoletja, torej spadajo v obdobje zgodnjega in visokega srednjega veka. Težave pri 
natančnejšem opredeljevanju dnov loncev povzroča dejstvo, da se je v zemljanki SE 176/177 
ohranilo relativno malo celih posod z ohranjenim dnom.  
 
 






















 Slika 29: Na Plesi, okrašeno dno. M. = 1 : 3. 
 
 
6.2.4  OKRAS 
 
Na osemindvajsetih okrašenih odlomkih posod so bili prepoznani trije načini krašenja. Za 
lažje prepoznavanje in ločevanje smo si pomagali s tremi tipi (tip O 1, O 2 in O 3). 
Prvi, tip O 1 (sl. 5: O 1, t. 2: 1) predstavlja okras valovnice, ki se pojavlja v treh variantah, in 
sicer na več odlomkih (t. 2: 1, 4; t. 3: 4, 6). Po Kermanu je tak okras značilen za 
poznoslovansko lončenino, ki je datirana v obdobje od 10. do 12. stoletja (Kerman 2013, 24). 
Ta okras se pogosto pojavlja tudi na loncih z najdišč Zatak pri Lendavi (Guštin, Tomaž 2016, 
G58) in Pri Muri pri Lendavi (Šavel, Sankovič 2011, G522, G553), ki so datirani v 11. in 12. 
stoletje.  
Pri prvi varianti (sl. 5: O 1a; t. 2: 3) gre za snope valovnic. Tak okras se pojavlja le na enem 
odlomku (t. 2: 3). Podobno je bil okrašen lonček z najdišča Nova tabla (Guštin 2008, 1) in 
lonci z najdišč Popava II pri Lipovcih (Šavel 2008, 1, 19), Gornji njive 2 pri Lendavi (Kerman 
2008, 17) in Pri Muri pri Lendavi (Šavel, Sankovič 2011, G478), datirani v 11. in 12. stoletje.  
Pri drugi varianti (sl. 5: O 1b; t. 3: 10) gre za okras neenakomerno razporejenih valovnic (t. 3: 
10, 13; t. 4: 14). Podoben okras lahko zasledimo na odlomku iz najdišča Letenye – Korongi-
tábla v regiji Zala, ki je datiran v obdobje od 10. do 12. stoletja (Kvassay 2008, 12), ter na 
odlomkih iz najdišč Popava pri Lipovcih II (Šavel, Karo 2012, G1054), Pod Kotom – sever 
pri Krogu (Kerman 2011, G623) in Pri Muri pri Lendavi (Šavel, Sankovič 2011, G572), kjer 
tako okrašeni lonci datirajo v obdobje od 11. do 13. stoletja. Tak okras lahko zasledimo tudi 




Pri tipu O 2 (sl. 29: O 2; t. 4: 15) gre za okras vodoravne linije (t. 2: 5; t. 4: 15). 
Prva varianta (sl. 29: O 2a; t.3: 9) predstavlja snope vodoravnih črt oziroma linij (t. 2: 8; t. 3: 
3, 5, 9, 11,12). Tak okras lahko zasledimo na vseh najdiščih blizu Murske Sobote in Lendave, 
kot so Popava I pri Lipovcih (Cipot 2008, 8), Nedelica (Lazar 2008, 6, 7), Gornje njive 2 pri 
Lendavi (Kerman 2008, 4, 27), Pod Kotom – jug pri Krogu (Šavel 2009, t. 128: 556), Pri 
Muri pri Lendavi (Šavel, Sankovič 2011, G677, G703) in Zatak pri Lendavi (Guštin, Tomaž 
2016, G1148).   
V tretji tip O 3 (sl. 29: O 3; t. 3: 8) uvrščamo okras vtisnjenih kvadratov, narejen s koleščkom 
(t. 3: 2, 7, 8;  t. 4: 16, 17; t. 5: 24, 25, 26). Tako okrašene fragmente lahko najdemo na 
najdiščih Gornje njive 2 pri Lendavi (Kerman 2008, 7, 18), Pri Muri pri Lendavi – 
srednjeveška vas Ivankovci (Šavel, Sankovič 2011, G422), na madžarskih najdiščih Letenye – 
Korongi-tábla (Kvassay 2008, 15), Nagykanizsa – Billa, Borjüállásinsel, Fenek (Guštin, 
Tomaž 2016, 39). Tako okrašen lonec je uvrščen v čas od 11. stoletja naprej. Na najdišču 
Zatak pri Lendavi tako okrašeni lonci sodijo v horizont Zatak 1, v obdobje visokega srednjega 
veka, predvsem v 12. stoletje (Guštin, Tomaž 2016, G155).  
Če povzamemo, so našteti okrasi značilni bolj za obdobje visokega srednjega veka. Največ 
podobnosti najdemo na najdiščih, kjer avtorji take okrase umeščajo v kasnejša obdobja, tj. v 
obdobje od 10. do 12. stoletja. Poleg primerjav s prekmurskih in madžarskih najdišč je 
gradivo iz zemljanke Na Plesi primerljivo tudi z najdišči v hrvaškem Podravju, kot je 
Virovitica – Kiškorija jug (Sekelj Ivančan, Tkalčec 2008, 117).  
Ustja, dna in okrasi tako dokazujejo, da se je zemljanka SE 176/177 najverjetneje uporabljala 
med koncem 9. stoletja in 12. stoletjem. Natančnejša umestitev ni možna, saj imamo relativno 
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6.2.5  INTERPRETACIJA ZEMLJANKE  
 
Med keramičnim gradivom iz naše zemljanke so najštevilčnejši lonci. Izdelani so bili ali na 
počasnem ali na hitro vrtečem se vretenu. Lončarska glina je iz manjše količine peska, 
kremena, apnenca in sljude, njihova površina pa je v večini primerov luknjičava in trda. 
Prelom teh posod ima povečini črno ali rjavo barvo. Shema opisovanja lončenine je prevzeta 
po Guštinu in Tiefengraberju (2002, 46–62) (podroben seznam gradiva je naveden v Katalogu 
najdb in t. 1–5). 
V času izkopavanja se je zaradi bližnje lege grobišča predvidevalo, da se je zemljanka 
uporabljala v istem času kot grobišče, vendar smo na podlagi analize keramičnega gradiva 
ugotovili, da zemljanka SE 176/177 ni funkcionirala v istem obdobju, temveč nekoliko 
kasneje, najverjetneje med koncem 9. in pa 12. stoletjem. Širok razpon datacij analogij 
keramike in posledično premalo datiranih kosov nam onemogoča, da bi lahko zemljanko ožje 
datirali. Vendar pa primerjave okrasov na loncih s tistimi z drugih najdišč kažejo na uporabo 
v obdobju med 10. in 12. stoletjem.  
Odnos med obravnavano zemljanko in grobiščem je zaradi uničenosti tega težko določiti, saj 
je tako lahko datacija grobišča zgodnejša ali poznejša.  
Na najdišču Nova tabla na primer objekt SO 66 s pravokotno oblikovanostjo sporoča, da ne 
gre za navaden bivalni objekt, temveč je njegova namembnost morda kultna, gospodarska ali 
pa gre za objekt skupnega, javnega karakterja. Zanimivo je dejstvo, da se je tudi ta objekt 
nahajal v bližini grobišča (Pavlovič 2013, 138). Podobno je bilo na odkritem grobišču na 
najdišču Popava II pri Lipovcih, ki je zelo blizu najdišču Nova tabla. Grobovi so bili na 
podlagi analize radioaktivnega izotopa ogljika 
14
C in primerjav grobnih pridatkov datirani v 
čas 2. polovice 7. in 1. polovice 8. stoletja. V bližini pa se je nahajala naselbina, poimenovana 
kot najdišče Popava I, katere zgodnjesrednjeveška poselitev je datirana v čas med koncem 6. 
in 9. stoletjem (Šavel 2008, 66–69).  
Omeniti je treba tudi zanimivo razporeditev prazgodovinskih najdb, ki so bile locirane le v 
bližini kurišča v kvadrantih VII/126, 127, medtem ko so bile srednjeveške najdbe razpršene 
po celotni zemljanki, in sicer v kvadrantih VII, VII/126, 127, 147, 148. Razlog za to je 
najverjetneje ta, da je keramika prišla vanjo zaradi prekopane plasti ali pa so jo takratni 
prebivalci naselbine našli in jo prinesli kar sami. Po navadi gre tukaj za premešane plasti.  
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Ohranjeni fragmenti loncev nakazujejo na to, da je šlo za jamo, ki se je uporabljala v 
vsakdanjem življenju in tako kaže na to, da ne gre za odpadno jamo, kjer bi se najverjetneje 
ohranili le fragmenti lončenine. Prav tako to dejstvo potrjuje kurišče, ki se je ohranilo v 
severozahodnem delu zemljanke.  
V bližini zemljanke sta bila odkrita še kola za jami SE 178/179 in SE 299/300. Oba sta v 
polnilu vsebovala nekaj odlomkov prazgodovinske keramike, drobce oglja, manjše prodnike 
in ožgano kost. Podrobnejše analize niso bile narejene, vendar domnevamo, da stojki spadata 
k zemljanki, saj sta se nahajali v neposredni bližini.   
Na južnem delu najdišča so bili odkriti objekti manjših dimenzij (slika 16), za katere 
domnevamo, da so bili shrambne ali morda odpadne jame, saj jih je večina vsebovala 
odlomke keramike, nekaj železnih predmetov in živalskih kosti. Nekatere so vsebovale več 
kosov ožgane gline ali pa so imele vsaj na enem delu jame plast ožgane gline. Sklepamo, da 
gre v teh primerih za kurišča.  
Na podlagi okrasov na keramičnih odlomkih, najdenih v jamah, lahko sklepamo, da so bile te 
jame uporabljane istočasno kot zemljanka SE 176/177, torej v času od druge polovice 10. do 
12. stoletja.  
Podobni objekti so bili odkriti na drugih bližnjih najdiščih. Na največjem najdišču Nova tabla 
pri Murski Soboti imamo več podobnih jam, ki so bile opredeljene kot zemljanke (Guštin in 
Tiefengraber 2002, 46), enako velja za najdišča Grofovsko in Kotare–Baza pri Murski Soboti 
(Kerman 2002, 21), Pod Kotom – jug pri Krogu (Šavel 2009, 157) in Pri Muri pri Lendavi – 
srednjeveška vas Ivankovci (Šavel, Sankovič 2011, 54).  
Ta tip podolgovatih oziroma pravokotnih zemljank, ki imajo zaobljen vogal, po Šalkovskýju 
sodi med zemljanke tipa 2. Podobne najdemo na madžarskem najdišču Vásárosnamély in na 







7  ZAKLJUČEK  
O poselitvi Prekmurja v srednjem veku pričajo številni materialni ostanki. Fragmentirano 
drobno gradivo, odkrito v zemljanki na najdišču Na Plesi, lahko primerjamo z ostalinami iz 
sosednjih najdišč. Temu v prid pričata tip, okras, izdelava in barva. Na podlagi analiziranih 
fragmentov in primerjav s podobno oblikovanih in izdelanih posod na drugih najdiščih, 
posebej v Prekmurju, lahko poselitev najdišča umestimo v zgodnji in visoki srednji vek, 
natančneje v obdobje od 9. do 12. stoletja. Tehnološka analiza izbora keramičnega gradiva je 
pokazala, da so bili odlomki izdelani na počasnem, mirujočem in hitro vrtečem se vretenu. V 
večini primerov je šlo za drobno zrnato luknjičasto keramiko, ki je značilna za to obdobje (od 
8. do 12. stoletja). V vseh fragmentih smo lahko  prepoznali prisotnost sljude in kremena. 
74 % analiziranih odlomkov je bilo redukcijsko žganih. Površina fragmentov je bila v 42 od 
46 primerov obdelava z glajenjem. S pomočjo teh značilnosti lahko lažje ugotovimo, da gre 
za zgodnje- in visokosrednjeveško keramiko.  
Pri ustjih analiziranih odlomkov je v večini primerov šlo za lonce, ki so v razponih datirani od 
9. do 12. stoletja. Primerjave na podlagi okrasa lahko najdemo tako na zgodnjesrednjeveških, 
kot tudi na visokosrednjeveških najdiščih (Popava pri Lipovcih, Pod Kotom – jug, Nova tabla, 
Turnišče, Gornje njive pri Lendavi, Ivanjkovci). Na izbranem keramičnem gradivu smo 
prepoznali tri različne načine okraševanja. Povečini je šlo za valovnice različnih oblik, 
vodoravne linije in okrase, narejene s koleščkom.  
Primerjave s sosednjimi najdišči kažejo na relativno širok kronološki razpon, ki zajema 
obdobje od konca 8. pa vse do 12. stoletja. Na podlagi okrasa in ustij posod pa je 
najverjetnejša datacija v obdobje od 10. oziroma celo druge polovice 10. do 12. stoletja. 
Vendar pa je pri tem pomembno omeniti omejitve, gre namreč za precej majhno število 
fragmentov, ki jih lahko primerjamo s tistimi z drugih najdišč. Kljub temu ohranjeni 
keramični odlomki pričajo o istočasni poselitvi drugih bližnjih najdišč, kot so Popava pri 
Lipovcih, Pod Kotom – jug, Pod Kotom – sever, Turnišče, Grofovsko, Kotare–Krogi, Gornje 
njive pri Lendavi in Pri Muri pri Lendavi. Najdbe lahko primerjamo tudi z ostanki z najdišč iz 
sosednjih držav (regija Zala), kjer najdemo podobno okrašene fragmente.  
Na podlagi gradiva, najdenega na najdišču, in predmetov iz grobov lahko kontinuirano 
uporabo najdišča Na Plesi umestimo v čas od druge polovice 8. stoletja naprej, nadaljevala se 
je verjetno vse do 13. stoletja, kar potrjujejo visokosrednjeveški ostanki.  
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Domneva Zelka, da madžarski prevzem krajevnega imena Sobota s staroslovanskim 
nosnikom Zumbota (Zelko 1996, 50), kaže na to, da je naselje, ki je nosilo to ime, 
najverjetneje obstajalo že v 10. stoletju, prav tako pa tudi v 11. stoletju, ko so Madžari 
priključili prekmursko ozemlje. Ali so bili ljudje, ki so bili pokopani Na Plesi, prvotni 
prebivalci srednjeveške Sobote? Tega sicer ne moremo z gotovostjo trditi, videti pa je, da je 
vsaj del visokosrednjeveške poselitve (v 11. in 12. stoletju) sledil poteku ceste proti Murski 
Soboti. Osrednji del poselitve se je najbrž nahajal v bližini današnje cerkve, okoli 13. stoletja 
pa se je morda pomaknil proti katoliški cerkvi Svetega Nikolaja v Murski Soboti ali nekoliko 
zahodno od nje (Sankovič 2018, 37).  
V istem času poselitve te regije je nov center poselitve bil tudi v okolici Lendave. 
Nedvoumno se kaže, da najdba grobišča, v bližini katerega je stala naselbina Na Plesi, in 
visokosrednjeveški ostanki, med njimi zemljanka in pisni viri, kažejo na to, da ljudi, 
pokopane Na Plesi, lahko opredelimo kot prve »Sobočance« (Sankovič 2018, 36–37). 
Najdišče Na Plesi je nadaljevalo svojo tradicijo, ko so se spremenili prostor naseljevanja, tipi 













8  KATALOG NAJDB  
Predmeti so v katalogu razvrščeni po časovnih obdobjih, in sicer v okviru tabel. Opisi 
vsebujejo podatke o vrsti predmeta, tehnoloških značilnostih, morebitni vrsti okrasa, barvi in 
velikosti.  
Na tem mestu so predstavljeni kataloški opisi vseh narisanih predmetov, ki zajemajo 46 kosov 
lončenine.  
Vse risbe predmetov so avtorsko delo.  
 
8.1  OKRAJŠAVE 
 
Odl. – odlomek 
Zp – zunanja površina 
Zp lisa – lisa na zunanji površini 
Znp – zunanja in notranja površina 
Np – notranja površina 
Np lisa – lisa na notranji površini 
Ohr. – ohranjena 
SE – stratigrafska enota 
Kv. – kvadrant 
Pr. – premer 
u. – ustje  
viš. – višina 





1. Odl. nog posode; lončarska masa: fino zrnata; trdota: trda; žganje: nepopolno 
oksidacijsko; obdelava površine: brisanje; barva: znp – črna; ohr. viš.: 2,1 cm; šir.: 2,4 
cm; SE 176/177 (ob robu); kv. VII/126, 127.  
 
2. Odl. ročaja posode; lončarska masa: fino zrnata; trdota: trda; žganje: nepopolno 
oksidacijsko; obdelava površine: glajenje; barva: znp – rjava, zp lisa – siva, np lisa – 
siva; ohr. viš.: 4,1 cm; šir.: 2,1 cm; SE 176/177 (ob robu); kv. VII/126, 127.  
 
3. Odl. ročaja posode; lončarska masa: fino zrnata; trdota: trda; žganje: nepopolno 
oksidacijsko; obdelava površine: glajenje; barva: znp – temno rjava, zp lisa – siva, np 
lisa – siva; ohr. viš.: 4,1 cm; šir.: 2,1 cm; SE 176/177 (ob robu); kv. VII/126, 127. 
 
4. Odl. zajemalke posode; lončarska masa: fino zrnata; trdota: trda; žganje: nepopolno 
oksidacijsko; obdelava površine: glajenje; barva: znp – rjava, zp lisa – siva, np lisa – 
siva; ohr. viš.: 3,7 cm; šir.: 2 cm; SE 176/177; kv. VII, VIII/126, 127, 148, 149. 
 
5. Odl. ročaja posode; lončarska masa: fino zrnata; trdota: trda; žganje: nepopolno 
oksidacijsko; obdelava površine: brisanje; barva: znp – temno rjava, zp lisa – črna, np 
lisa – črna;  ohr. viš.: 4,8 cm; šir.: 2,4 cm; SE 176/177; kv. VII, VIII/126, 127, 148, 
149. 
 
6. Odl. dna lonca; lončarska masa: fino zrnata; trdota: trda; žganje: nepopolno 
oksidacijsko; obdelava površine: brisanje; barva: znp – rjava, zp lisa – siva, np lisa – 
siva; ohr. viš.: 2,3 cm; šir.: 4,5 cm; SE 176/177; kv. VII, VIII/126, 127, 148, 149. 
 
7. Aplika posode; lončarska masa: fino zrnata; trdota: trda; žganje: nepopolno 
oksidacijsko; obdelava površine: brisanje; barva: znp – rjava, zp lisa – siva; ohr. viš.: 





8. Odl. ustja posode; lončarska masa: drobno zrnata; trdota: trda; žganje: nepopolno 
oksidacijsko; obdelava površine: glajenje; barva: znp – temno rjava, zp lisa – siva; ohr. 
viš.: 4,7 cm; pr. u.: 12,8 cm; SE 176/177; kv. VII/126, 127. 
 
9. Odl. ustja posode; lončarska masa: drobno zrnata; trdota: trda; žganje: nepopolno 
oksidacijsko; obdelava površine: glajenje; barva: znp – svetlo rjava, np lisa – siva; ohr. 




1. Odl. ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata; trdota: trda; žganje: redukcijsko; 
obdelava površine: glajenje; okras: valovnica; barva: znp – temno rjava, zp lisa – siva; 
ohr. viš.: 2,5 cm; šir.: 4,5 cm; SE 176/177; kv. VIII/147, 148. 
 
2. Odl. ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata; trdota: trda; žganje: redukcijsko; 
obdelava površine: glajenje; okras: vodoravne linije in žlebovi; barva: znp – črna; ohr. 
viš.: 2,1 cm; šir.: 2,9 cm; SE 176/177; kv. VIII/147, 148. 
 
3. Odl. ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata luknjičasta; trdota: trda; žganje: 
redukcijsko; obdelava površine: glajenje; okras: snopi valovnic; barva: znp – svetlo 
rjava, zp lisa – siva, np lisa – siva; ohr. viš.: 4,5 cm; šir.: 4,6 cm; SE 176/177; kv. 
VIII/147, 148. 
 
4. Odl. ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata luknjičasta; trdota: trda; žganje: 
redukcijsko; obdelava površine: glajenje; okras: valovnica; barva: zp – temno rjava, zp 
lisa – siva, np – črna; ohr. viš.: 3,5 cm; šir.: 3,3 cm; SE 176/177; kv. VIII/147, 148. 
 
5. Odl. ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata luknjičasta; trdota: trda; žganje: 
redukcijsko; obdelava površine: glajenje; okras: vodoravna linija; barva: znp – temno 





6. Odl. ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata luknjičasta; trdota: trda; žganje: 
redukcijsko; obdelava površine: glajenje; okras: odtis koleščka; barva: zp – temno 
rjava, np – črna; ohr. viš.: 4,4 cm; šir.: 3 cm; SE 176/177; kv. VIII/147, 148. 
 
7. Odl. ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata luknjičasta; trdota: trda; žganje: 
redukcijsko; obdelava površine: glajenje; okras: valovnice; barva: znp – temno rjava, 
zp lisa – siva, np lisa – siva; ohr. viš.: 3,2 cm; šir.: 3,2 cm; SE 176/177; kv. VIII/147, 
148. 
 
8. Odl. ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata luknjičasta; trdota: trda; žganje: 
redukcijsko; obdelava površine: glajenje; okras: vodoravne linije; barva: zp – temno 
rjava, zp lisa – črna, np – črna; ohr. viš.: 4,1 cm; šir.: 3,9 cm; SE 176/177; kv. 
VIII/147, 148. 
 
9. Odl. dna lonca; lončarska masa: drobno zrnata luknjičasta; trdota: trda; žganje: 
redukcijsko; obdelava površine: glajenje; barva: znp – črna, np lisa – temno rjava; ohr. 
viš.: 1,8 cm; pr.: 11 cm; SE 176/177; kv. VIII/147, 148. 
 
10. Odl. dna lonca; lončarska masa: drobno zrnata luknjičasta; trdota: trda; žganje: 
nepopolno oksidacijsko; obdelava površine: glajenje; barva: znp – temno rjava, zp lisa 
– siva, np lisa – siva; ohr. viš.: 5 cm; pr.: 12,4 cm; SE 176/177; kv. VIII/147, 148. 
 
11. Odl. dna lonca; lončarska masa: drobno zrnata luknjičasta; trdota: trda; žganje: 
redukcijsko; obdelava površine: glajenje; barva: zp – temno rjava, np – črna; ohr. viš.: 





1. Odl. ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata; trdota: trda; žganje: redukcijsko; 
obdelava površine: glajenje; okras: valovnice; barva: zp – temno rjava, zp lisa – siva, 




2. Odl. ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata; trdota: trda; žganje: redukcijsko; 
obdelava površine: glajenje; okras: kolešček; barva: zp – temno rjava, zp lisa – črna, np 
– črna; ohr. viš.: 1,7 cm; šir.: 3 cm; SE 176/177; kv. VII, VIII/126, 127, 148, 149.  
 
3. Odl. ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata luknjičasta; trdota: trda; žganje: 
redukcijsko; obdelava površine: glajenje; okras: vodoravne linije; barva: zp – temno 
rjava, zp lisa – siva, np – črna; ohr. viš.: 5,4 cm; šir.: 5,8 cm; SE 176/177; kv.  VII,  
VIII/126, 127, 148, 149. 
 
4. Odl.ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata luknjičasta; trdota: trda; žganje: 
redukcijsko; obdelava površine: glajenje; okras: valovnica; barva: zp- temno rjava, zp 
lisa-siva, np-siva; ohr.viš.: 3,6 cm; šir.: 4,6 cm; SE 176/177; kv. 
VII,VIII/126,127,148,149. 
 
5. Odl. ostenja posode; lončarska masa: grobo zrnata luknjičasta; trdota: trda; žganje: 
redukcijsko; obdelava površine: glajenje; okras: vodoravne linije; barva: zp – temno 
rjava, np – črna; ohr. viš.: 5 cm; šir.: 4,8 cm; SE 176/177; kv. VII, VIII/126, 127, 148, 
149. 
  
6. Odl. ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata; trdota: trda; žganje: nepopolno 
oksidacijsko; obdelava površine: glajenje; okras: valovnica; barva: znp – temno rjava, 
zp lisa – črna, np lisa – črna; ohr. viš.: 5,7 cm; šir.: 4,3 cm; SE 176/177; kv. VII, 
VIII/126, 127, 148, 149.  
 
7. Odl. ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata; trdota: trda; žganje: oksidacijsko; 
obdelava površine: glajenje; okras: kolešček; barva: znp – temno rjava, np lisa – siva; 
ohr. viš.: 4,4 cm; šir.: 3,8 cm; SE 176/177; kv. VII, VIII/126, 127, 148, 149.  
 
8. Odl. ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata luknjičasta; trdota: trda; žganje: 
redukcijsko; obdelava površine: glajenje; okras: kolešček; barva; zp – temno rjava, zp 
lisa – siva, np – črna; ohr. viš.: 5,5 cm; šir.: 4,8 cm; SE 176/177; kv. VII, VIII/126,  





9. Odl. ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata luknjičasta; trdota: trda; žganje: 
redukcijsko; obdelava površine: glajenje; okras: vodoravne linije; barva: zp – temno 
rjava, np – črna; ohr. viš.: 5,6 cm; šir.: 4,1 cm; SE 176/177; kv. VII, VIII/126, 127, 
148, 149.  
 
10. Odl. ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata luknjičasta; trdota: trda; žganje: 
redukcijsko; obdelava površine: glajenje; okras: valovnice; barva: zp – temno rjava, zp 
lisa – siva, np – črna, np lisa – temno rjava; ohr. viš.: 5,7 cm; šir.: 9,2 cm; SE 176/177; 
kv. VII, VIII/126, 127, 148, 149. 
 
11. Odl. ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata luknjičasta; trdota: trda; žganje: 
redukcijsko; obdelava površine: glajenje; okras: vodoravne linije; barva: znp – svetlo 
rjava; ohr.viš.: 2,4 cm; šir.: 3 cm; SE 176/177; kv. VII, VIII/126, 127, 148, 149. 
 
12. Odl. ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata; žganje: redukcijsko; obdelava 
površine: glajenje; okras: vodoravne linije; barva; zp – temno rjava, zp lisa – siva, np – 
črna; ohr. viš.: 6 cm; šir.: 4,7 cm; SE 176/177; kv. VII, VIII/126, 127, 148, 149. 
 
13. Odl. ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata; trdota: trda; žganje: redukcijsko; 
obdelava površine: glajenje; okras: valovnice; barva: znp – temno rjava, zp lisa – siva,  





1. Odl. ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata luknjičasta; trdota: trda; žganje: 
redukcijsko; obdelava površine: glajenje; okras: valovnice; barva: zp – temno rjava, zp 
lisa – črna, np – črna; ohr. viš.: 5,3 cm; šir.: 3,2 cm; SE 176/177; kv. VII, VIII/126, 
127, 148, 149. 
 
2. Odl. ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata; trdota: trda; žganje: redukcijsko; 
obdelava površine: glajenje; okras: vodoravna linija; barva: znp – siva, zp lisa – črna; 




3. Odl. ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata; trdota: trda; žganje: redukcijsko; 
obdelava površine: glajenje; okras: kolešček; barva: znp – temno rjava, zp lisa – siva, 
np lisa – črna; ohr. viš.: 10 cm; šir.: 10,5 cm; SE 176/177; kv. VII, VIII/126, 127, 148, 
149. 
 
4. Odl. ostenja posode; lončarska masa: drobno zrnata luknjičasta; trdota: trda; žganje: 
redukcijsko; obdelava površine: glajenje; okras: kolešček; barva: zp – temno rjava, zp 
lisa – črna, np – črna; ohr. viš.: 6,3 cm; šir.: 7,5 cm; SE 176/177; kv. VII, VIII/126, 
127, 148, 149. 
 
5. Odl. dna posode; lončarska masa: grobo zrnata luknjičasta; trdota: trda; žganje: 
redukcijsko; obdelava površine: glajenje; barva: znp – temno rjava, zp lisa – siva, np 
lisa – siva; ohr. viš.: 6,1 cm; pr.: 14,6 cm; SE 176/177; kv. VII, VIII/126, 127, 148, 
149. 
 
6. Odl. dna pekača; lončarska masa: drobno zrnata luknjičasta: trdota: trda; žganje: 
redukcijsko; obdelava površine: glajenje; barva: znp – temno rjava, zp lisa – siva; ohr. 
viš.: 0,7 cm; pr.: 12,6 cm; SE 176/177; kv. VII, VIII/126, 127, 148, 149. 
 
7. Odl. ustja posode; lončarska masa: drobno zrnata luknjičasta; trdota: trda; žganje: 
redukcijsko; obdelava površine: glajenje; barva: znp – svetlo rjava, zp lisa – siva, np 





1. Odl. ustja posode; lončarska masa: drobno zrnata; trdota: trda; žganje: redukcijsko; 
obdelava površine: glajenje; barva: zp – rjava, zp lisa – siva, np – siva; ohr. viš.: 
4,4 cm; pr. u.; 20,2 cm; SE 176/177; kv. VII, VIII/126, 127, 148, 149. 
 
2. Odl. ustja posode; lončarska masa: drobno zrnata; trdota: trda; žganje: redukcijsko; 
obdelava površine: glajenje; barva: znp – svetlo rjava, np lisa – črna; ohr. viš.: 4,4 cm; 




3. Odl. ustja posode; lončarska masa: drobno zrnata luknjičasta; trdota: trda; žganje: 
redukcijsko; obdelava površine: glajenje; barva: zp – rjava, zp lisa – siva, np – črna, np 
lisa – rjava; ohr. viš.: 2,9 cm; pr. u.: 8,8 cm; SE 176/177; kv. VII, VIII/126, 127, 148, 
149. 
 
4. Odl. ustja lonca; lončarska masa: drobno zrnata; trdota: trda; žganje: redukcijsko; 
obdelava površine: glajenje; okras: kolešček; barva: znp – svetlo rjava, zp lisa – siva; 
ohr. viš.: 9,1 cm; pr. u.: 36,6 cm; SE 176/177; kv. VII, VIII/126, 127, 148, 149. 
 
5. Odl. ustja lonca; lončarska masa: fino zrnata; trdota: trda; žganje: redukcijsko; 
obdelava površine: glajenje; okras: kolešček; barva: znp – temno rjava, zp lisa – črna, 
np lisa – črna; ohr. viš.: 9,4 cm; pr. u.: 26,6 cm; SE 176/177; kv. VII, VIII/126, 127, 
148, 149. 
 
6. Odl. dna posode; lončarska masa: fino zrnata; trdota: trda; žganje: redukcijsko; 
obdelava površine: glajenje; okras: kolešček; barva: znp –  svetlo rjava, zp lisa – siva; 
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